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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В системе ведущих отраслей про­
мышленности страны особое место занимает машиностроение, роль 1СОторого 
постоянно возрастает. Темпы развития машиностроительного комrLlекса во 
многом зависят от качества и структуры исходных материально­
вещественных элементов и прежде всего конструкционных и инструменталь­
ных материалов. В условиях повышения цен на исходные материалы и энер­
гоносители в ведущих отра•слях промышленности и прежде всего в машино­
строении возникают проблемы сбережения этих ресурсов. Оrечественными и 
зарубежными учеными сделаны прогнозные расчеты, которые покюывают, 
что в перспективе основным конструкционным материалом останется металл 
и его модификации по физико-химическим свойствам. Его доля будет состав­
лять в общей массе машин 60%. Оrечественное машиностроение .11вляется 
уже многие годы металлоемкой отраслью, которая потребляет ежегодно мил­
лионы тонн разного рода сортамента черного и цветного металла. 
Основные виды продукции машиностроения России отличаются от 
продукции передовых промышленно развитых стран (США, Японии, Гер­
маиии) высоким уровнем металлоемкости. По отдельным видам машин и 
оборудования этот уровею. выше в 2,7-3,2 раза. Машиностроители страны 
при определении перспективной потребности в прогрессивных видах ме­
таллопродукции, как правило, приспосабливаются к нерационально сло­
жившейся структуре металлообрабатывающего оборудования в отрасли. 
Сортамент и качество черных металлов, выпускаемых металлургическими 
компаниями в России,. часто не отвечают возрастающим требованиям ма­
шиностроения, что сдерживает темпы роста эффективности многих смеж­
ных с машиностроением отраслей. В последние годы учеными на различ­
ных уровнях обсуждаются научно-технические, организационно­
экономические и другие проблемы повышения эффективности системы 
"металлургия-машиностроение" за счет оптимального сопряжения фи­
нишных операций в метал.rургии с заготовительными процессами в маши­
ностроении, что могло бы способствовать выполнению прямых (без по­
средников) заказов в обес:печении их экономически оптимальными пар­
тиями проката и в необходимые сроки. 
Степень разработанности проблемы. Важность исследования рас­
сматриваемых в диссертации вопросов усиливается и тем, что в общей и 
специальной литературе многие проблемы формирования и регулирования 
организационно-экономиче,ских механизмов снижения металлос~мкости 
продукции машиностроения не рассматриваются взаимосвязано и по от­
де.1ьным элементам отмечаются серьезные противоречия. 
з 
Фундаментальный вклад в изучение организационно-экономических 
проблем оборота металла в машиностроении вн·~сли Зусман Л.Л.,. fuкишев 
Н.П., Пашко И.Г., Поляк А.М., Фролов К.В., Целиков А. И. и дру1-ие. Среди 
авторов, работы которых посвящены организационно-экономическим и тех­
нологическим аспектам реализации управления :1кономией металла в маши­
ностроении, Агошкин Л. Я., Амиров Ю.Д., Анчишкин А. И., Борисов В.Н., 
Буданов И.А., Волков Б.Н., Иванцова Н.П., Матушкин М. А., Павлов В. И., 
Патон Б.Е., Покарев Г.М., Руденко А. А., Татарских Б. Я., Ущuюn Ф.Е., 
Фальцман В.К., Штанко М. Г., Яновский Г.А. и другие. 
Однако, признавая важность выполненных исследований в рассматри­
ваемой области, следует отметить, что проблемг1 снижения металлоемкости 
машиностроительной продукции предприятий многими учеными и специа­
листами рассматривается, главным образом, н аспекте организационно­
технических мероприятий, которые необходимо ос:ущ1~ствить в машино­
строении, но при этом обходят многие экономичес:кие и социалъно­
организационные аспекты проблемы, без решения которых рекомендуемые 
мероприятия реализуются крайне медленно либо вовсе не осуществляются. 
Данное обстоятельство в сочетании с актуальностью темы диссертационно-· 
го исследования обусловило постановку его цели и формулирование задач. 
Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в разработке· 
теоретических и методических положений, а таJКже практических рекомен­
даций по развитию организационно-экономических механизмов снижения 
металлоемкости продукции предприятий машиностроения. 
Для реализации цели исследования в рабоп: поставпены и решены еле·· 
дующне задачи: 
- )Точнить трактовку понятия "организационно-экономический меха-· 
низм снижения металлоемкости продукции"; 
- исследовать основные тенденции динамики металпоемкости машино·· 
строительной продукции на современном этапе; 
- доказать необходимость государственного ре1)'лирования системы 
"металлургия-машиностроение" с позиций экономических интересов ее уча·· 
стников; 
- выявить и классифицировать факторы снижения металлоемкости про·· 
дукции предприятий машиностроения; 
- обосновать приоритетные направления снижения металлоемкости 
машиностроительной продукции; 
- предложить методические основы формирования и регулирования ор­
ганизационно-экономических механизмов снижения металлоемкости про·· 
дукции предприятий машиностроения; 
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- разработать методический инструментарий по совершенствованюо 
организационно-экономического обеспечения снижения металлоемкости 
машиностроительной продукции. 
Область исследования. Исследование проведено в рамках п.п. 15 .1. 
Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инст­
рументов функционирования экономики, организации и управления хозяй­
ственными образованиями промышленности; п.п. 15.15. Теоретические и 
методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей и 
комIUiексов народного хозяйства; п.п. 15.26. Методологические и методиче­
ские подходы к решенюо проблем в области экономики, организации и 
управления отраслями и предприятиями машиностроительного комплекса. 
Паспортов специальностей ВАК (экономические науки) - Экономика и 
управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комIUiексами промышленности. 
Объектом исследования являются машиностроительные предприятия 
Российской Федерации. 
Предметом исследования являются организационно-экономические и 
управленческие отношения, возникающие на машиностроительных пред­
приятиях в процессе формирования и регулирования организационно­
э:<ономических механизмов снижения металлоемкости машиностроитель­
ной продукции. 
Методолоrнческая, теоретическая и ннфор111ацнонная база иссле­
дования. Диссертационное исследование основано на научных трудах оте­
чественных и зарубежных ученых в области экономики, организации и 
управления экономией металла в машиностроении. Информационной базой 
исследования явились справочные материалы Федеральной службы госу­
дарственной статистики Российской Федерации, данные годовой и текущей 
отчетности предприятий машиностроения; материалы научно-практических 
конференций и исследований в области повышения эффективного исполь­
зования металла в промышленности. 
Для решения поставленных задач применялись общенаучные методы 
исс,,едования, включая методы экспертных оценок, технико-
экономического, статистического, экономико-математического анализа. 
Научная новизна результатов исследования заключается в разработ­
ке и обосновании теоретико-методических положений и практических ре­
комендаций по формированию и регулированию эффективных организаци­
онно-экономических механизмов снижения металлоемкости машинострои­
тельной продукции. 
Наиболее значимые результаты, полученные в ходе исследования и со­
ставляющие его научную новизну, своцятся к следуюшим положениям: 
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- уточнена трактовка понятия "организационно-экономический меха­
низм снижения металлоемкости продукции" как совокупность организаци­
онных и экономичесЮJХ методов, инструментов, рычагов и средств, обеспе­
чивающих трансформацию поставленных целей и задач обеспечения устой­
чивого снижения метЗJmоемкости продукции в конкретные результаты на 
основе полного использования производственных ресурсов; выявлены ос­
новные тенденции динамики металлоемкости машиностроительной проду1<­
ции на современном этапе; 
- доказана необходимость государственного регулирования системы 
"металлургия-машиностроение" с позиций экономических интересов ее уча­
стников; 
- выявлены и классифицированы основные факторы, оказывающие су­
щественное влияние на снижение металлоемкости машиностроительной 
продукции, и показано их взаимодействие; 
- обоснованы приоритетные направления снижения металлоемкости 
продукции на базе выявленных организационных и экономических резервов 
с учетом реальных условий деятельности предприятий машиностроения. 
- предложены методические основы формирования и регулирования 
организационно-экономических механизмов снижения металлоемкости про­
дукции предприятий машиностроения; 
- разработан методический инструментарий по совершенствованюо ор­
ганизационно-экономического обеспечения снижения металлоемкости ма­
шиностроительной продукции. 
Теоретическая и практическая значимость результатов исс.1едова­
ния. Выводы и положения, содержащиеся в работе, направлены на даль­
нейшее повышение эффективности использования металла и могут быть 
использованы в качестве методологического обоснования при выборе меро­
приятий по рациональному использованию металла на предприятиях маши­
ностроения. Практические рекомендации могут быть использованы в теку­
щей и перспективной работе предприятий машиностроения. 
Апробация работы. Основные направления диссертационного иссле­
дования докладывались и обсуждались на всероссийской научно­
практической конференции "Актуальные проблемы реструктуризации Рос­
сийских предприятий: сборник материалов" (г. Пенза, 2005); международ­
ных научно-практических конференциях "Совершенствование управления 
научно-техническим прогрессом в современных условиях" (г. Пенза, 2005, 
2006, 2007, 2008), "Стабилизация экономического развития Российской Фе­
дерации: сборник материалов" (г. Пенза, 2005), "Роль высших учебных за­
ведений в инновационном развитии экономики регионов" (г. Самара, 2006), 
"Макроэкономические проблемы современного общества (федеральный и 
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региональный аспекrы)" (г. Пенза, 2007), "Проблемы развития предприятий: 
теория и практика" (г. Самара, 2007, 2009). 
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 
22 работы, общим объемом 9,33 печ. л., авторский вклад 5,25 печ. л. 
Стр)·кгура диссертационной работы. Основное содержание диссерта­
ции и:~ложено на страницах машинописного текста. Работа состоит из вве­
дения, трех глав, закточения, библиографического списка и приложений. 
Во введении раскрьпа актуальность темы исследования, определена 
степень ее разработанности, сформулированы цели и задачи, объект и пред­
мет исследования, теоретико-методологическая и информационная базы, 
научная новизна, теоретическая и пракrическая значимость работы. 
В первой главе "Теоретические основы металлосбережения в ма­
шиностроении на современном этапе" уточнена трактовка понятия "орга­
низационно-экономический механизм снижения металлоемкости продук­
ции" как совокупность организационных и экономических методов, инст­
рументов, рычагов и средств, обеспечивающих трансформацию поставлен­
ных целей и задач обеспечения устойчивого снижения металлоемкости про­
дукции в конкретные результаты на основе полного использования произ­
водственных ресурсов. Выявлены основные тенденции динамики металло­
емкости машиностроительной продукции на современном этапе. Доказана 
необходимость государственного регулирования системы "металлургия­
машиностроение" с: позиций экономических интересов ее участников. 
Во второй главе "Комплексная оценка состояния и тенденции ди­
намики метал.ТJоемкости продукции машиностроения" выявлены и клас­
сифицированы основные факторы, оказывающих существенное влияние на 
уровень металлоемкости машиностроительной продукции, и показано их 
взаимодействие. Обоснованы приоритетные направления снижения метал­
лоемкости продукции на базе выявленных организационных и экономиче­
ских резервов с учетом реальных условий деятельности предприятий маши­
ностроения. 
В третьей главе "Методические основы обеспечения эффективного 
развития организационно-экономических механизмов снижения метал­
лоемкости продукции предприятий машиностроения" предложены ме­
тодические основы формирования и регулирования организационно­
экономических механизмо1J обеспечения снижения металлоемкости продук­
ции предприятий машиностроения. Разработан методический инструмента­
рий по совершенствованию организационно-экономического обеспечения 
снижения ~ета.шюсмкости машиностроительной продукции. 
В заключении диссертации представлены систематизированные выво­
ды по результат~L'I проведенного исследования. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И F'ЕЗУ ЛЬ ТАТЫ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнена трактовка понятия "органнзацнонно-экономическиii 
механизм снижения металлоемкости продукции" 1::ак: совоку11иость ор­
ганизационных и экономических методов, инструментов, рычагов 11 
средств, обеспечивающих трансформацию поставленных це.1ей и зада 11 
обеспечения устойчивого снижения металлоt~мкости продукции в кон­
кретные результаты на основе полного использования производствен­
ных ресурсов. Выявлены основные те1щснцин динамики металлоемко­
сти машиностроительной продукции на совр(:менном этапе. 
В машиностроительном комплексе металл остает,:я основным исход­
ным конструкционным и инструментальным материалом, доля которого в 
себестоимости машиностроительной продукции остается на уровне от 32 до 
53 процентов (в системе массового машиностроения). Под металлоемкостью 
продукции понимают расход металла, необходимого для производства и 
технической эксплуатации изделия. Этот показ.атель характеризует все за­
траты металла (включая отходы) на выпуск то1зарной (реализованной) или 
валовой продукции и его величина зависит от коэффищ1ента использования 
металла и показателей конструктивной металлоемкости. Однако опреде.1ен­
ные таким образом показатели удельной металлоемкости не всегда в доста­
точной степени объективно характеризуют эффективность использования 
меташ1а, так как снижение металлоемкости может быть осуществлено за 
счет замены одного металла другим, более лепсим, но дефицитным. Кром·~ 
того при таком подходе к определению металлоемкости шавным образом: 
решается проблема экономии металла в сфере производства изделий и не 
решается в сфере эксплуатации данных изделий. 
На основе теоретических положений, а также критнческого анализа 
существующих в современной экономической литературе подходов дан ав­
торский вариант определения понятия "организационно-экономический ме­
ханизм снижения металлоемкости продукции". Данный механизм представ­
ляет собой совокупность организационных и экономических методов, инст­
рументов, рычагов и средств, обеспечивающих трансформацию поставлен­
НЬIХ целей и задач обеспечения устойчивого сниження металлоемкости ма­
шиностроительной продукции в конкретные результаты на основе полного 
использования производственных ресурсов. В(:е составляющие механизма 
снижения металлоемкости продукции являются многоуровневыми, поэтому 
эффективность применения любого структурного элемента механизма на.­
прямую зависит от согласованности действий всех технико-экономических: 
и орrанизационньIХ уровней машиностроительного производства. 
8 
В динамике металлоемкости продукции находит отражение степень 
совершенства базовых технологических процессов и используемого обо­
рудования. В табл. 1 приведена динамика структуры металлоемкости ма­
шиностроительной продукции по основным технологическим переделам в 
2000-201 О гг. В структур•;: металлоемкости продукции заготовительное 
производство составляет около 59%, а механическое производство - 22%. 
В пос.1едние годы доля заготовительного и механического производств 
заметно сократилась при росте сборочно-монтажных работ и отделочной 
стадии. Уровень металлоемкости машиностроительной продукции опреде­
пяет не только "чисто" стоимостные характеристики качества хозяйство­
вания, но и показывает потенциал конкурентоспособности конкретных 
видов машин, оборудования. 
Таблица 1 
Динамика струк-rуры металлоемкости машиностроительной продукции 
по основным техиоJUогическим переделам в 2000-2010 гг., %* 
Вид произ- ~-- Годы --2010 
водства 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (оценка 
Заготови-
тельное про- 62 61 61 61 60 60 60 59 59 59 59 
изводство 
Механическ 26 26 2'' 24 24 23 23 23 22 22 22 _, 
ая стадия 
Оrделочная 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 
стадия 
-Сборочно-
монтажные 5 6 6 7 8 8 8 9 10 10 10 
работы 
• Источник: данные годовых отчетов предприятий Самарского региона 
В табл. 2 показана динамика показателей использования металла на от­
дельных предприятиях машиностроения Самарского региона в 2005-2010 гг. 
В пер1юд 2005-2010 г. на ОАО "АВТОБАЗ" наблюдалось снижение уровня 
металлоемкости товарной продукции. На ОАО "Моторостроитель" динами­
ка показателя металлоемкости товарной продукции сопровождалась сниже­
нием до 2007 г., затем этот процесс сменился ростом. На ОАО "Тяжмаш" за 
исследуемый период уровень металлоемкости, рассчитанный по товарной 
продукции, также снюилс:~ по сравнению с базисным 2005 г. В машино­
строении Самарского региона дальнейшее развитие заготовительных произ­
водств следует считать определяющим фактором достижения высоких тех­





Динамика те1нико-экоиомически1 показателей использования металла 
на отдельных 11редприятиил 1ttашиностроення 
Самарского региона в 2005-2010 гг. 
Годы 




1. Металлоемкость по tтоварнойпродукцин, 100,0 !~О, !~О, 88,7 96,1 100,0
1 
83,1 92,2 91,3 79,2 98,0 89,1 73,6 96,1 80,4 73,6 98,0 80,4 
% к 2005 г. 
100,0 100,01100.0 91,9 100,1 123,7 89,2 99,2 112,5195,3 88,3 108,5 91,2 88,3 107,5 91,2 88,3 107,2 
100,0 100,0 100.0 95,4 101,4 111,3 100,5 101.1 125,8 103,9 101~4 1;8,1~~-;~~/103,7 160,9 69,I 103,7 165,2 
прокат~~тъ~1~с.~т'--~~1--~+-~-1-~-+-~-+-~-+~-+~---1~~~-~+---1--~1--~+-~+'~---1~~1--~+--~+----1 
~Е~~ш• 1 О::' '1! О::• 0,72 ! 0,75 0,8! ·;~' :j: О::• 11' 0:~1 1 О~! 11 0::6 i 0:1 1 02:*.:'11 О~ 0::2 
2. По основным 
производственным 
1ФuuдdМ, lO к 2005 r. 
3. Потребление 
0,7/; 0,81 ())2 
общем 11отреблении 22 1 17 l 16 ) 1 
черных металлов, % i 1 i 1 ! 1 1 1 ! ! 
16 7 19 
Источник: данные годовых отчетов предприяп~ii Самарского рс;:гиuш1 
2. Доказана необход111мость государственного регулирования сис­
темы "металлургня-маш111ностроение" с позиций экономически~ инте­
ресов ее участников. 
Фактически государство перестало участвовтъ в развитии системы "метал­
лургия-машиностроения" в начале 1990-х годов и в настоящее время имеет воз­
можность ВJПfЯТЬ на ее лишь nугем реrулирования отдельных параметров в 
функционировании этих отраслей. Инноващюнная составляющая данной систе­
мы недостаточна, так как цепочка "наука-производство" разорвана, а механизмы, 
позволяющие опера1ИВНО внедрять достижения научно-технического проrресса в 
производство, отсутств)'ЮТ. В результате отсутствия координации усилий участ­
ников системы "металлургия-машиностроение" и ряда других факторов, характе­
рюующих. систему снабжения металлом отечественных машиностршrrелъных 
предприятий, возНИJG1ют проблемы, влияющие на металлоемкость выпускаемой 
продукции: высокие: затраты на закупку металлопродукции; рост цен на металл; 
плохо управляемая сисп:ма поставок металла; отсутствие у поставщиков и про­
изводителей металла стимулов к инновациям, обновлению сортамента металла. 
При сопоставлении парамечюв уже разработанных стратеrnй и программ метал­
лосбережения возникает сомнение в возможности их реализации, так как разра­
ботка стратеrnй зачастую проводится применительно к конкретной отрасли, в 
отрыве от макроэконо:мического анализа, запланированные бюджетные расходы, 
ка.к правило, не соответствукп масшrабу поставленных задач; ни один документ 
сам по себе не дает гара~пий его безусловного исполнения всеми участm~ками. 
Мирона.я практика показывает, что без активного участия государства в 
судьбе машиностроения и меrаллурrи:и такие проблемы не моrут быть преодолены 
только силами часпюrо бизнеса. К основным функциям государственного реrули­
ронания системы "меrа.rmургия-машиностроение", влияющих на динамику метал­
лоемкости машиностроительной продукции, автор относит: \)правовая и законо­
дательная регламентация разнития рынка металлосберегающ:их технологий; 2) nро­
mозирован:ие и планировшше страrегического развития системы "мега'lЛ)'Рrия­
машиностроение"; 3) реrуmqювание основных видов деятельности и о{)е{:печение 
безопаСНО\.,--ГИ, а также поддержка внеumезконом:ической деятельности отечествен­
ных предприятий металлурпm. и машиностроения; 4) стимулирование ющрового 
обеспечения; 5) научно-информационное обеспечение маркепrнговых исследова­
ний системы "металлурrия-м:nuиностроение"; 6) контроль и оценка эффективности 
рынка металлосберегающих технологий. Реализация научно обоснованной единой 
государственной по.лишки развития сопряженных отраслей промьшиенности в 
ра'l-!ках функционально-технDлоrической системы "металлургия - маunшосчюе­
ние" является основой управпения технологическим развитием - ведущего элемен­
та современного маuт:ностроителъного производства. 
3. Выявлены и классифицированы основные факторы, оказываю­
щие существенное влияние на снижение металлоемкости машино­
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Рис. 1. Классификация основных факторов снижения металлоемкости машнностроmельной продукции 
Металлоемкость выступает как один из элементов затрат, и в этом пла­
не снижение данного показателя в определенной мере характеризует повы­
шение эффективности машиностроительного производства. Для этого необ­
ходимо его обосновать и знать факторы, от которых он зависит. В машино­
строении в системе управления экономией металлоrютребления особое зна­
чение имеет проблема объективной оценки уровня металлоемкости маши­
ностроительной продукции по удельным и общим показателям, от которых 
в значительной степени зависит качество измерения динамики металлоем­
кости, что важно для объективного анализа тенденций с учетом влияния 
всего многообразия факторов: технологических, структурных, организаци­
онных, экономических. Классификация основных факторов динамики ме­
ташюемкости машиностроительной продукции показана на рисунке l. 
Особое значение имеют факторы структурного характера, анализ кото­
рых предполагает наличие данных о структуре металлоемкости в целом и 
технологической металлоемкости в частности. 
Взаимодействие различных факторов часто проявляются в разных, про­
тивоположньrх направлениях и не позволяют объективно оценивать струк­
турно-технологические и другие изменения. На предприятиях машино­
строения качество аналитической работы остается не очень высоким, что не 
дает возможности установить многие внутрипроизводственные резервы 
снижения металлоемкости продукции. 
4. Обоснованы приоритетные направления снижения металлоем­
кости продукции на базе выявленных организацио11иых и экономиче­
ских резервов с учетом реальных }·словий де~пелы1ости предприятий 
машиностроения. 
Значимость организационно-экономических резервов, определенная в 
ходе исследования ряда предприятий машиностроения Самарского региона, 
представлена в таблице 3. 
Таблица 3 
Значимость (весомость) основных организационно-экономических резервов 
снижения металлоемкости продукции предприятий машиностроения (в %)* 
.1\(о Вид резерва Знач11мос:ть п/п оезеова 
1 2 3 
\. Организационные резервы 51 
\.\. Повышение уровня концентрации, специализации и коо- 3 
перирования машиносnюительного пооизводства 
1.2. Совершенствование методов нормирования расхода ме- 5 
тал лов 
1.3. Сокращение потерь при транспортировке, хранении и 3 
выдаче металлопоодvкции 
1.4. Комплексное использование металлоотходов мЗШJшо- 11 
стооительного щюизводства 
13 
Окончание табл. 3 
1 2 3 
1.5. Улvчшение форм организации и НОТ з 
1.6. Совершенствование компьютерных программ по 2 пnоектиоованию изделий машиносmоения 
1.7. Материальное и моральное стимулирование за 6 
снижение мстаппоемкости п~кции 
1.8. Расшиnение форм соЕевнования за экономию металла 2 
·-Создание и упорядочение юридических документов, свя-
1.9 занных с эффективным использованием металла в маши- 6 
нnстnоении 
1.10. Раэвитие ов.ционализатооства и изобоетателъства 10 
2. Экономические nезеnвы 49 
2.1. Внедрение фующионально-стоимоспюго анализа конст- з nvкций изделий машиностnоения 
2.2. Развитие методов прогнозирования снижения 
металлоемкости поодvкции 
9 
2.3. Улучшение лшширования потребления 
металлОПDОJ!У!ЩИИ 
7 
Обеспечение полноты технико-экономической информа-
2.4. uии достижt:ний науки и техники в сфере металлосбере- 4 
жения 
2.5. Развитие прогрессивных форм организации и лланирова- з 
'---· 
ния матеоиально-технического снабжения 
2.6. Учет механизма цснообnазования з 
Совершенствование методов определения потребности 
2.7. производства в металле и установления его запасов в сфе- 9 
ое металлосбеоежения 
2.8. Совершенствование методов проведения технической 11 экспеотизы в cdleoe металлосбеt>ежения 
Итого 100 
*Оценка автора по данным предприятий машиностроения Самарского региона 
Рассматривая проблему снижения металлоемкости продукции предпри­
ятий машиностроения, обычно указьmают в первую очередь на необходи­
мость качества и сортамента черных металлов. Затем - на совершенствова­
ние конструирования машин и оборудования, и почти не касаются вопроса о 
необходимости оптимизации ассортимента моделей машин в соответствии с 
потребностью российской экономики. Между тем здесь заложена возмож­
ность большой экономии метаJШа. Внедрение металлопродухции с более 
высокими прочностными характеристиками - важное направление снижения 
металлоемкости продукции машиностроения (новые марки низколеr-иро­
ванной стали, термоупроченный прокат и другие). Улучшение специальных 
свойств металла обеспечивает экономию в процессе эксrшуатации изделий, 
изготовленных из этой продукции. Все эти процессы требуют повышенных 
затрат в машиностроении, где используются изделия из мета.JL1а повышен-
14 
ного качества. Однако никакого перераспределения эффекта через ценооб­
разование в настоящее вре:"1:я не производится и недостаточно находит сво­
его решения при реализации инвестиций в металлосбережение. Другое важ­
ное направление - развитие и совершенствование сортамента проката для 
машиностроения, эффект от которого проявляется достаточно медленно. 
S. Предложены методнчес.сне основы формнрованн11 н реrулнрова­
ния организацнонно-э1ео111омнчес1енх механизмов снижения металлоем­
.сости проду.сцин предприятий машиностроения. 
Процесс снижения металлоемкости продукции должен осуществляться в 
тесном взаимодействии с технологическим перевооружением машинострои­
тельного производства, в том числе на этапе реалюации организационно­
технических мероприятий - в этом единство организационных и технологиче­
сюiХ аспектов управления металлоемкостью продукции. Для реализации ус­
тойчивого снижения металлоемкости продукции в диссертации обоснована 
применительно к машин04::11Юительным предприятиям необходимость ис­
пользования следующих механизмов, представленных в таблице 4. 
7'аблица 4 
Хара~..·теристнка формиро1зания оргаиизацноино-экономнческнх механизмов 
снижения ме1·аллоемк,~сти продукции предприятий маwиностроен•1я 
Формирование основных Экономическое 
.1'12 и правовое Механизм э.11ементов механизма п/п (соцержательнвя основа) реrулнроваине (d~vнкциональная основа) 
1 2 3 4 
1 Механизм · Становление института экс- · Согласование прнори-
организацион· пертов, определяющих техни- тетных направлений и 
НО· ко-технологические приорите- программ инвестицион-
метоцическоrо ты ра:1вития производительных ной политики региона и 
обеспечения сил м.шиностроения; предприятий; 
создания и - Фор:\!ирование инструментов · Аналитические иселедо-
освоения но- поиска новых идей, техниче- вания, проводимые науч· 
вой продукщш ских решений, направленных ными центрами в интере· 
на снижение металлоемкости сах компаний и корпора-
прод) ю1ии; ций машиностроения; 
- Фор\!ирование инструментов - Постанов.."lения Прави-
разработки инноваций, связан- тельства и решения феде-
ных с доведением 11дей до за· ральных органов по из-
конченных технических реше- менению технолопtче-
иий по снижению металлоем- ской структуры произ-
кости продукции; водства; 
- Совс:ршенствование концен- - Активизация контракт-
1 
трации интел.1ектуальных, ма- ной системы и конкурс-
1 
териа11ьных и финансовых ре- ного отбора проектов по 
сурсов, и их эффективная ком- снижению металлоемко-
1 бинации во времени и про- сти продукции. 
1 стuанстве. 
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Продолжение табл. 4 
1 2 3 4 
-2 Механизм трансфера - Привлечение предприятий маши- - Ин))ести11нонный 
разработанных при ностроения к исследованиям в об- вычет по налогу на 
федеральном финан- ласти металлосбережения в 1·осу- прибыль для предпри-
сировании НИОКР, дарственных НИИ с последующим нтий :машиностроения, 
направленных на предоставлением промы11U1енной онедряющих ЮiOl<P; 
снижение металлоем- собственности; - Вычет по социаль-
кости продукции, в - Со:щание консорциумов по совмест- ным взносам на персо-
машиносqюительное ному внедренню результатов :~акон- нал, занятый внедре-
про11зводство ченных НИОКР в сфере метаг.лосбе- нием НИОКР; 
режения, выполненных за счет rocy- - Освобождение от 
дарственного финансированю1; налога на имущество 
- Создание в компаниях машино- фондов, исrюльзуе:мых 
СlJJоеНИЯ научно-технических цен- ддя НИОКР; 
тров, работающих по комплексным - Нормативно-правовая 
исследовательским программам cmr- база трансфера НИ-
жения металлоемкости проду1щии, ОКР в машннострои-
путем управления и финансЩХJвания :-ельное производство. 
их совместно с государством; 
- Создание в рамках государ,::твен-
ных НИИ хозрасчетных подразде-
лений, занимающихся внедрением 
разработок в кооперации с маwино-
стnоительными компаниями. 
3 Механизм инфор- - Использование квалифицирован- - Нормативно-правовВJI 
мирмационного обес- ной пропаганды новейших дости- база создание демон-
печения экономии жений науки и техники, показ луч- етрационных зон вы-
металла шего опыта, осуществление ПИЛО:'- о:окой производствен-
ных проектов как образцов для ной эффективности; 
подражания; - Организация инфор-
- Разработка каталога малоотход- мационных интернет· 
ных и безотходных технологий и ресурсов с материалами 
производств; по передовому опыту 
- Согласование приоритетнь::х на- рационального метал· 
прав;1ений и программ инвес:тици- лопотребле1mя по тех-
онной политики реnюна и пред- полоrичесюtм переде-
приятий лам .\t3ШИl1ост1юения. 
- Организация аналиmческих иссле-
дований, проводимые научными 
центрами в интересах компаний и 
корпораций машиностроения; 
- Создание информационной ин-
фраструктуры взаимодействия 
предприятий машиностроения и 
разработчиков прое..-rных рс::шений 
по снижению метаmюемкос·ги про-
дукции. 
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Окончание табл. 4 
1 2 3 4 
4 Механизм интеграции - Формирование гибкой организаци- - Система сертифика-
сервисных металло- онно-функциональной связи между ЦИll продухци11 и ус-
центров в рамках спе- производителями металла и пред- луr сервисных метал-
циализированного прИ11тиями машиностроения; лоцентров; 
управления реализа- - Система бюджетного финансиро- - Система распределе-
цией проектных реше- вания развиТИJ1 сети це.1евых сер- ния ответственносп~ 
ний по снижению ме- висных металлоцентров, обслужи- между производите-
таллоемкости продук- вающих предприятия машинострое- лями, поставщиками 
ции ния; комплектующих изде-
- Расширение спектра инжинири11го- ЛИЙ, ПредпрИllТИЯ~И 
вых услуг сервисных металлоцен- по утилизации и госу-
тров, связанных с решением задач дарственными орга-
снижения металлоемкости продук- нами власти; 
ции предприятий машиностроенИJ1; - Налоговые льготы 
- Постепенная передача отдельных при организации це-
или всех операций заготовительного левых металлоцен-
производства предприятий машино- тров. 
строенИJ1 в сферу деятельности целе-
вых сервисных металлоцентров; 
- Смещение акцентов их деятельно-
сти на работу с металлопродуктами 
высоких переделов, в том числе с. 
уникальными свойствами. 
5 Мотивационный ме- - Система дифференциации в оплате - Нормативно-
ханизм заинтересо- труда при разном вкладе каждого правовая база моп~ва-
ванности работников подразделения и отдельных его ра- ционного воздейст-
в снижении металло- ботинков в общую экономию, полу- вия; 
емкости продукции ченную от снижения металлоемко- - Программы повы-
сти продукции; шения квалификации 
- Наделение проектных групп, занятых персонала; 
реализацией решений по снижению - Оценка и аттестация 
металлоемкости продукции, ограни- персонала. Ротация 
ченной финансовой самостоятельно- персонала. Использо-
стью с целью формирования матери- ванне кадрового ре-
альных стимулов к выJ1ВЛению ВН)Т- зерва; 
рипроизводственных резервов; - Систематическая 
- Становление должности наставни- корректировка форм 
ка - специалиста. показавшего высо- мотивации и стимули-
кие результаты в области реализации рования персонала в 
проектных решений по снижению соответствии с уело-
металлоемкости продукции; виями внутренней и 
- Формирование идентификации внешней среды пред-
персонала с предприятием (участие ПрИЯТИJI. 
работников в принятии управленче-
скнх решений по снижению метал-
лоемкости пnоду1щии). 
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В качестве наиболее важных организационных механизмов снижения ме­
таллоемкости продукции автором предлагаются механизм орrанизационно­
методического обеспечения создания и освоения новой продукции, а также ме­
ханизм информационного обеспечения экономии металла. Среди механизмов, 
которые одновременно усиливают организационную и экономическую состав­
ляющие снижения мета.'Ulоемкости продукции машиностроительных предпри­
ятий, автор выделяет механизм интеграции сервисных меrаллоцеmров в рам­
ках специализированного управления реализацией проектных решений по 
снижению металлоемкости продукции и механизм трансфера разработанных 
при федеральном финансировании НИОКР, направленных на снижение метал­
лоемкости продукции, в машиностроительное производство. Важной состав­
ляющей эффективной реализации предлагаемых механизмов является совмест­
ная работа фундамента.'lьных и прикладных научно-исследовательских школ 
страны с разработчиками технолоrnй в сфере экономии металла и производи­
телями металлосбереrающеrо оборудования, а также развития меЖJIУНародноrо 
сотрудничества в тех областях, где Россия не обладает технологическим лидер­
ством с целью орrан.изации 11нновационных и совместных проюводств. 
Предложенные организационно-экономические механизмы, встроен­
ные в процесс инновационно-технолоrического развития машиностроитель­
ного предприятия, создадут условия для предсказуемости и регулируемости 
параметров металлоемкости выпускаемой продукции и ее устойчивого сни­
жения под действием благоприятных факторов. 
В современных условиях хозяйствования большую роль в снижении ме­
таruюемкости машиностро1rrельной продукции играет мотивационный меха­
низм. Как показало исследование, на предприятиях машиностроения матери­
альное стимулирование снижения расхода металла практически проводится 
недостаточно. В табл. 5 показана доля материального стимулирования работ­
ников предприятий машиностроения С.амарской области в 1995-2010 rr. 
Таблица 5 
До.111 материального стимулироваии11 работников предпри11тий 
машиностроении за зкоиомию металла в 1995-2010 гг. (в 0/о к ито11·)* 
Наименование 1995 2000 2005 2010 
стvvктvоного подоазде.1ения 
Главного конструкте~ 22 20 20 20 
Главною технолога 17 18 18 19-
~ . 
12 ·-Стоатегического l!азвития 11 12 13 
·-Материально-технического обеспечения 10 9 9 8 
·-Утилизация щюмышленных отходов 8 9 8 7 
·-Гnав11ого металлvnга 7 6 7 7 
Главного маркетоло11~ (на ·-
дощюизво,gственной стадии} 4 5 6 6 
Инсrоvмеитальная с.~а 5 5 5 4 
--Гnав1!ОГО механика и главного энеЕгетика 4 4 3 3 
--ТоансnОJ!ТНО·складская с~ба 4 3 3 3 
--Главного мм-nnлога и главного конТl)олера 3 3 3 3 
·-Пnаново-экономическая и диспетчеJ!СКая 3 4 3 3 
--Поочие поnnазделенн.11 2 2 3 2 
*Эксперn~ая оценка спецна~исrов пре.IJiриятнй мшшmосrроения Самарской области 
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Применяемые в машиностроении системы стимулирования не в полной 
мере методически и экономически обоснованы и, прежде всего, нет их 
"увязки" с конечными результирующими хозяйственными показателями, 
которые предопределяют возможность формирования системы соответст­
вующей мотивации заинтересованных работников конкретных предприятий 
ми конкретных производств в снижении меташюемкости выпускаемой 
продукции. 
6. Разработан методический инструментарий 110 совершенствова­
нию организациоино-экономического обеспечени11 сннжени11 металло­
емкости машиностроительной продукции. 
Реализация организационно-экономических механизмов снижения ме­
таллоемкости машиностроительной продукции должна соответствовать за­
дачам развития управления инновационно-технологическим потенциалом 
промышленного предприятия и оптимизации ассортимента моделей выпус­
каемых машин и оборудования с учетом потребности :1кономики. Задачами 
обеспечения устойчивого снижения металлоемкости продукции на машино­
строительном предприятии занимаются различные подразделения: службы 
материально-технического снабжения, главного технолога, главного меха­
ника, информационно-вычислительного центра и других. Составными ком­
понентами системы управления снижением металлоемкости продукции яв­
ляются различные виды обеспечения, к числу которых относятся организа­
ционно-экономическое, информационное, техническое, технологическое и 
проI]Jаммное. Основными составляющими организационно-экономического 
обеспечения снижения металлоемкости производства являются мероприя­
тия по выявлению потребности в металле, поиску, приобретению, своевре­
менному завозу, хранению и экономическому использованию, реf)·лирова­
нию запасов металла, подготовке к производственному потреблению, нор­
мированию их расхода, анализа существующей системы управления затра­
тами металла и другие. 
Для повышения оперативности обработки информации, обеспечения 
полного единовременного охвата требуемых данных следует в технологиче­
ских службах применять современные системы учета расхода металла, ко­
торые позволят обеспечить диспетчерское управлениf: снабжением метал­
лом, осуществляют учет и контроль качества металлопродукции, составле­
ние и обновление базы данных используемого оборудования, планирование 
сроков ремонта оборудования, расчет отдельных показателей металлопо­
требления. 
В соответствии с этим на рис. 2 пред;южен алгоритм разработки меро­
приятий по реализации организационно-экономических резервов снижения 
металлоемкости машиностроительной продукции. 
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г-f Постоянная рабочая группа по реализации 
снижения метал:юемкости продукции J 
- организация поступления информации 
о металлопотреблении; 
- сбор и систематизация технико-экономической информа-
ции о динамике металлоемкости продукции; 
л.. 
_J Коммерческие службы l 
- представление в постоянную рабочую группу докумен-
тации о планах материально технического обеспечения 
в сфере потребления металлопроду1щии 
_I ,_ 
Отделы главного конструктора и технолога 
1 
• представление в постоянную рабочую группу конструк-
торской и технологической документации 
о металлопотреблении 
_J L 
Службы заготовительного производс111а l 
- представление в постоянную рабочую группу данных 
о состоянии заrоrовите.1ьного производс111а 
_J 1-
~ Постоянная рабочая группа по реализации } снижения металлоемкости продукции 1 
- классификация функций потребления металлопродукции; 
- распределение псrrерь мета;t1опродукции по функциям; 
- составпение перечня вариантов снижения расхода металла; 
_п_ 
Синтез предложений и проектов по сниже-
нию металлоемкости продукции, разработка 


















Рис. 2. Алгоритм разработки мероприJ1тий по реализации оргаиизаuиоино­
экоиомичес:юtх резервов с:иижеиия металлоемкосrи продукции предприятия 
машииос:троеиия 
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Снижение метаruюемкости по важнейшим видам выпускаемой маши­
ностроительной продукции, по которым планируется снижение расхода ме­
талла, в сфере машиностроительного производства происходит за счет со­
кращения удельных расходов металла на изделие и определяется умножени­
ем веса снижения используемого при производстве металла по отдельному 
виду выпускаемой продукции, на его объем в натуральном выражении и на 




где} - вид выпускаемой продукции; 




- объем продукции в натуральном выражении, ед.; 
с/ -ценыj-тому виду выпускаемой продукции, тыс. руб.; 
Металлоемкость является важным обобщающим показате..1ем эффек-
тивности использования метЗJUiа, вместе с тем, на стадии производства из­
делия изолированно от других показателей он не может быть главным кри­
терием оценки, так как эффективность использования ~1eтaJUia определяется 
тем, какая часть металла переходит в готовое изде.1ие. Целесообразно наря­
ду с удельной металлоемкостью, рассчитанной в целом по изделиям, преду­
сматривать показатели удельной металлоемкости, рассчитанной по отноше­
нию к конкретным видам марок металлов, особенно дефицитных, с учетом 
их расхода на производство запасных частей на весь нормативный срок 
службы изделий. В настоящее время при определении металлоемкости не 
учитываются два очень важных момента - эффективность инновационных 
процессов и эффективность использования самого метЗJШа. 
В инновационных проектах по разработке новых видов продукции, 
обычно в первую очередь уделяется внимание улучшению показателей на­
значения выпускаемой продукции, таких как мощность, скорость, точность, 
долговечность, игнорируя при этом показатель ме~аruюемкости новой про­
дукции и не уделяя ему должного внимания. Автором предлагается инте­
rральный показатель металлоемкости новой техники, который следует рас­
считывать по формуле: 
п 
Нм+ L(Нв.". +Н,, +Н"жсп}Г 
м i=l уд=---~--------к vт 
U .. W 
(2) 
где Н" - удельная металлоемкость машины на единицу производимой продук­
ции (мощность, грузоподъемность); 
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н.". ·вес конструкции машины, кг; 
Н,.ч. - вес годового комплекта запасных частей для ремонта н замены из­
ношенных деталей, кг; 
Н..,.зсп - годовой расход вспомогательных материалов, необходимых д.1я 
эксплуатации машины, кг; 
п - количество видов металлов, применяемых при эксплуатации машины; 
Т - срок службы машины, лет; 
V • годовой объем продукции, полученной с помощью данной машины; 
Ким - коэффициент использования материалов при изготовлении машины 
и запасных частей к ней. 
Необходимо признать, что пока не отработаны действенные механизмы 
координации и реrулирования программ и отдельных мероприятий, направ­
ленных на "расшивку узких мест" в процессе снижения металлоемкости 
продукции в сфере производственных подразделений предприятий машино­
строения. Для решения данной задачи необходимы: создание фондов инве­
стирования в реализацию проектов по снижению металлоемкости машино­
строительной продукции; формирование на предприятиях машиностроения 
специальных служб и рабочих групп, реrулирующих. процесс снижения ме­
таллоемкости выпускаемой продукции; разработка и согласование межот­
раслевых программ снижения металлоемкости продукции в различных тер­
риториальных образованиях страны. 
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